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Cilj ovog rada bio je da se analizom sadržaja naslova članaka objavljenih u 
najprestižnijim svjetskim časopisima specijaliziranim za poremećaj iz spek-
tra autizma detektuju aktuelne teme u ovoj oblasti. 
Analizirani su članci koji su objavljeni u periodu od januara 2019. godine do 
juna 2020. godine u sledećim časopisima: Autism, Autism Research, Journal 
of Autism and other Developmental Disabilities, Focus on Autism and ot-
her Developmental Disabilities, Research in Autism Spectrum Disorders i 
Review Journal of Autismand Developmental Disorders. 
Ukupan broj analiziranih članaka bio je 1361 članka. U odnosu na dobne 
skupine ispitanika, najveći broj studija bavio se djecom sa PSA, zatim sa 
odraslim osobama i adolescentima. Također, predmet velikog broja studija 
bili su roditelji djece/odraslih sa PSA. 
Najčešće proučavane teme su mentalno zdravlje, socijalna komunikacija, 
kvalitet života, socijalne vještine, fizička aktivnost, teorija uma, ADHD, 
adaptivno ponašanje, regulacija emocija, izvršne funkcije, prepoznavanje 
emocija, roditeljski stressi restriktivna ponašanja. 
Ova sadržajna analiza nam je jasno ukazala na to koje su to teme u okvi-
ru PSA kojima se bave vodeći svjetski istraživači u ovoj oblasti. Pored toga, 
analizaaktualnih tema u oblasti PSA pruža i značajne smjernice domaćim 
autorima za odabir tema u budućim istraživanjima.
Ključne riječi: aktuelnosti, poremećaj iz spektra autizma, 
sadržajna analiza, časopisi
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Uvod
Poremećaj iz spektra autizma (u daljem tekstu: PSA) je jedan od naj-
učestalijih neurorazvojnih poremećaja koji se karakteriše deficitima u po-
dručju socijalizacije i komunikacije, te prisustvom repetetivnih senzo-mo-
toričkih obrazaca ponašanja (Lord et al., 2018). Prve studije o učestalosti 
PSA iz 60tih i 70tih godina prošlog vijeka, ukazivale su na to da se radi o re-
lativno rijetkom poremećaju čija je učestalost oko 0,4–2/1000 (Fombonne, 
2018). Međutim, ta ranija istraživanja su imala značajne metodološke pro-
puste i nisu obuhvatala djecu sa blažim simptomima. Današnjaistraživanja 
pokazuju da je učestalost PSA u porastu u zadnjih nekoliko decenija i tre-
nutne procjene govore da je učestalost oko 2,5%, odnosno 3,6% kod dječaka 
i 1,25% kod djevojčica (Xu et al., 2018). 
Pored toga što je jedan od najučestalijih, PSA je i jedan od najprouča-
vanijih neurorazvojnih poremećaja. Povećani interes za proučavanje ove 
teme nije iznenađujući, uzimajući u obzir visoku učestalost, kao i skromna 
znanja o etiologiji. Istraživanja PSA se mogu provoditi iz različitih perspek-
tiva, kako medicinske (npr. etiologija, komorbiditet), tako i psihoeduka-
cijske (npr. rana intervencija, metode rada) i socijalne (npr. zapošljavanje, 
kvalitet života). Studije koje se bave etiologijom PSA su dosta česte u me-
dicinski-orijentiranim časopisima i uglavnom su fokusirane na genetičku 
komponentu nastanka poremećaja (Hens et al., 2016; Vorstman et al., 2017; 
Woodbury‐Smith & Scherer, 2018). Uz ove studije, veliki broj istraživanja je 
usmjeren na neuroanatomske i neurohemijske korelate PSA (Amara et al., 
2008; Ecker et al., 2010; Makkonen et al., 2008; Nakamura et al., 2010). Ova 
istraživanja su značajno uticala na povećanje fonda znanja iz ove oblasti, kao 
i na razumjevanjeuloge različitih neurotransmitera, prvenstveno dopamina 
i serotonina, u manifestiranju simptomatologije PSA. Za kraj opisa medi-
cinskih istraživanja, vrijedno je spomenuti i studije usmjerene na tretman 
samog poremećaja tj. na medicinski/farmakološki tretman njegovih ključ-
nih simptoma. U ovom području se pojavljuju rezultati koji govore u prilog 
mogućoj primjeni oksitocina koji je u nekim preliminarnim istraživanjima 
pokazao pozitivan učinak na socijalne interakcije djece sa PSA (Guastella et 
al., 2010; Hollander et al., 2007; Yamasue et al., 2018). Naravno da su ova 
istraživanja potrebna i obećavajuća, ali vjerovatno smo još godinama, ako ne 
čak i decenijama, udaljeni od standardnog farmakološkog tretmana za PSA. 
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Ključnim tretmanima djece i osoba sa PSA se smatraju psihoedukacijski 
tretmani. Primjenjena analiza ponašanja (ABA – Applied Behavior Analysis) 
je najefikasnija i najproučavanija, psihoedukacijska tehnika koja se koristi u 
radu sa djecom sa PSA. Brojna istraživanja su pokazala da rani, intenzivni, 
rad sa djecom sa PSA uz korištenje ABA metode može pozitivno uticati na 
njihove razvojne karakteristike (Foxx, 2008; Lovaas, 1987; Sambandam et 
al., 2014). Naravno, i u primjeni ABA metode treba se voditi principom in-
dividualizacije i činjenicom da i ABA, iako korisna za većinu djecu sa PSA, 
neće imati pozitivni učinak na svu djecu. S tim u vezi se postavlja pitanje koje 
su to još, na nauci zasnovane metode, korisne u edukacijskom i rehabilitacij-
skom radu sa djecom sa PSA.U najvećem broju slučajeva to su bihevioralne 
intervencije koje su proistekle iz ABA metode, i to su: vremensko odlaga-
nje, tretman ključnih odgovora, podučavanje diskriminativnim nalozima, 
podsticanje, kao i naturalističke intervencije, ali i posredovane intervencije 
(koje sprovode vršnjaci, roditelji, ili se sprovode putem asistivnih tehnologi-
ja) (Pejović-Milovančević, 2018).U kategoriji metoda sa umjerenim stepe-
nom dokazane efikasnosti nalazi se i muziko-terapija koja se se veoma često 
koristi sa djecom sa PSA i njenom primenom se bilježi pozitivan učinak na 
senzorno procesuiranje i samo-regulaciju (Boso et al., 2007; Durrani, 2014). 
Iako terapija uz pomoć životinja pripada kategoriji onih tretmana za koje 
ne postoji dovoljan broj dokaza o efikasnosti, u literaturi je značajan broj 
istraživanja obuhvatao i ispitivanje uticaja ovog tretmana na poboljšanje 
psihosocijalnog i psihoedukacijskog funkcionisanja djece sa PSA (Berry et 
al., 2013; Mapes & Rosén, 2016; Memishevikj & Hodzhikj, 2010). U tera-
peutske svrhe su se najčešće koristili konji i psi, mada su seuistraživanjima 
koristile idruge životinje, uključujući i delfine(MdYusof & Chia, 2012). 
Iz ovog kratkog pregleda evidentno je da je broj terapeutskih modaliteta 
za djecu i odrasle sa PSA jako velik. Osnovno pravilo kojeg se trebaju pri-
državati profesionalci u radu sa osobama sa PSA je da primjenjuju metode 
i tehnike koje imaju svoje naučno utemeljenje i da samo takve terapeutske 
modalitete preporučuju roditeljima/starateljima osoba sa PSA. 
Iako postoje, u poređenju sa istraživanjima koja se bave edukacijskim 
intervencijama za PSA, broj istraživanja koja se bave nekim socijalnim se-
gmentima poput zapošljavanja, servisa podrške za odrasle i kvalitete života 
je znatno manji (Burgess & Gutstein, 2007; Hendricks, 2010; Lawer et al., 
2009). Svakako da za očekivati da će se broj studija koje se bave ovim tema-
ma sve više povećavati jer se povećava i broj odraslih osoba koje imaju dija-
gnozu PSA. Jedna bitna tema koja je veoma zastupljena u literaturi vezanoj 
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za PSA je podrška roditeljima i kvalitet života roditelja djece sa PSA (Banach 
et al., 2010; Dizdarevic et al., 2020; Shu, 2009). Veliki broj ovih istraživanja 
pronalazi da je kvalitet života roditelja djece sa PSA niži od kvaliteta života 
roditelja djece tipičnog razvoja, te da im je potrebna veća podrška zajednice. 
Većina trenutnih saznanja koja imamo i dobijamo u oblasti PSA dolaze 
iz pažljivo osmišljenih istraživanja koja se, u formi naučnih članaka, objav-
ljuju u naučnim časopisima. Naučni časopisi su najvažniji izvor informacija 
za stručnjake iz različitih naučnih oblasti, uključujući specijalnu edukaciju i 
rehabilitaciju (Pašalić & Memišević, 2019). Zastupljenost naučnih istraživa-
nja u oblasti PSA se najočiglednije ogleda i u činjenici da postoji veliki broj 
časopisa koji u svom naslovu sadrže riječi autizam. Trenutno (juni 2020. 
god.) u najprestižnijoj naučnoj bazi Web of Science Science Citation Index 
Expanded postoji osam časopisa koji u naslovu imaju riječ autism. Uzimajući 
u obzir veliki broj naučnih članaka iz područja PSA koji se objavljuju, cilj 
ovog radaje da se analizom sadržaja naslova članaka objavljenih u najpre-
stižnijim svjetskim časopisima specijaliziranim za PSA detektuju aktuelne 
teme u ovoj oblasti. 
Metodologija
Kriteriji za odabir naučnih časopisa za sadržajnu analizu su sledeći: 1) da 
je časopis indeksiran u bazi Web of Science, Science Citation Index Expanded 
(SCIE); 2) da naslov časopisa sadrži pojam autizam (Autism), i 3) da je tema 
časopisa razvojna psihologija i specijalna edukacija.
Na osnovu zadatih kriterija, u analizu su uključeni sledeći časopisi: Autism, 
Autism Research,Journal of Autism and other Developmental Disabilities, Focus 
on Autism and other Developmental Disabilities, Research in Autism Spectrum 
Disorders, Review Journal of Autismand Developmental Disorders.
Časopisi koji su isključeni iz analize su: Molecular Autism – jer je prven-
stveno medicinski časopis i Advances in Autism – časopis je indeksiran u Web 
of Science, ali nije u SCIE bazi već u Emerging Sources Citation Index (nema 
impakt faktor).
Analizirani su članci objavljeni u periodu od januara 2019. godine do 
juna 2020. godine.Analiza sadržaja je urađena prvenstveno za fraze, dvije ili 
više riječi koje su zastupljene u naslovima. Oblak riječi je urađen za indivi-
dualne pojmove isključujući termine autizam, poremećaj i spektar. 
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Rezultati
Urađena je analiza sadržaja 1361 naslova članaka objavljenim u časopi-
sima specijaliziranim za PSA. Distribucija članaka po časopisu prikazana je 
u Tabeli 1.
Tabela 1
Broj analiziranih članaka po časopisu
Časopis N %
Journal of Autism and Developmental Disorders 631 46,36
Autism 275 20,21
Autism Research 221 16,24
Research in Autism Spectrum Disorder 157 11,54
Review Journal of Autism and Developmental Disorders 41 3,01
Focus on Autism and other Developmental Disabilities 36 2,65
U odnosu na dobnu skupinu učesnika najveći broj istraživanja bavi se dje-
com sa PSA (468 studija, 34%), te odraslim osobama (141 studija, 10%) i ado-
lescentima (77 studija, 6%). Određeni broj studija u svom naslovu ne precizira 
o kojoj se dobnoj skupini radi već koristi termin osobe sa PSA (38 studija, 3%) 
ili učenici/mladi/studenti (54 studije, 4%). Također, određeni broj studija u 
svom naslovu sadrži termine i djeca i adolescenti (22 studije, 2%). Ovdje mo-
žemo spomenuti i da 120 studija (9%) u svom naslovu sadrži termine roditelj/
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Na kraju pomenimo i tipove istraživanja koja su objavljena u ovim časo-
pisima. Neki članci u svom naslovu sadrže i tip studije, tako da imamo krat-
ki izvještaj (brief report) u 69 studija (5%), sistematički pregled u 68 studija 
(5%), meta-analizu u 31 studiji (2%), pilot-studija u 19 radova (1%), i ran-
domizirane kontrolisane studije u 10 istraživanja (1%). Naravno, iako nije 
eksplicitno navedeno, najveći broj objavljenih članaka spadaju u kategoriju 
originalnih naučnih članaka.
Ilustracije radi, na Slici 2 prikazan je oblak riječi za najčešće individual-
ne termine koji su korišteni u naslovima članaka. Termini su poredani pre-
ma učestalosti po kojoj se javljaju u časopisima. 
Slika 2
Oblak riječi najfrekventnijih pojmova iz naslova članaka
Diskusija
Kratka kvalitativna analiza članaka iz kategorija najučestalijih tema
Kvalitativna analiza članaka koji sadrže sintagmu mentalno zdravlje u 
naslovu, ukazuje na nekoliko značajnih tema proučavanih u okviru ove obla-
sti. Tu su prije svega iskustva osoba sa autizmom u kontekstu izazova sa di-
jagnozama, te saradnjom sa institucijama mentalnog zdravlja i zadovoljstva 
pruženom podrškom od strane profesionalaca (Camm-Crosbie et al., 2019; 
Crane et al., 2019; Maddox et al., 2020). Također, predmet velikog broja stu-
dija bio je mentalno zdravljeroditelja/ staratelja osoba sa PSA (Ang & Loh, 
2019; Fielding-Gebhardt et al., 2020; Lee et al., 2019). Evidentno je tema 
mentalnog zdravlja od velikog značaja kako za same osobe sa PSA, tako i za 
njihove roditelje i staratelje. Autori su saglasni da bi buduća istraživanja treba-
lo usmeriti kaoblikovanju, pronalaženju i evaluaciji intervencija za poboljša-
nje mentalnog zdravlja kako osoba sa PSA, tako i njihovih članova porodica. 
Kvalitet života je tema koja se u ovoj hijerarhiji nalazi na drugom mestu. Kao 
i za mentalno zdravlje, i u okviru ove teme izdvajaju se dva pravca istraživanja, 
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jedan koji je usmjeren na kvalitetu života osoba sa PSA(S. Y. Kim, 2019), a 
drugi u čijem je fokusu kvalitet života porodica osoba sa PSA(Bohadana et 
al., 2019; Eskow et al., 2019).Kvalitet života kod osoba sa PSA proučavan je u 
smislu različitih prediktora koji mogu imati uticaj na njega, poput mentalnog 
zdravlja i kvalitete sna (Deserno et al., 2019; Lawson et al., 2020). Istraživanja 
su pokazala da bolje mentalno zdravlje i bolji san imaju pozitivne učinke na 
kvalitet života osoba sa PSA. Dalje, ova tema je proučavana kako kod djece sa 
PSA (Adams et al., 2019), tako i kod odraslih (S. Y. Kim & Bottema-Beutel, 
2019; Mason et al., 2019). Tema kvaliteta života je postala veoma aktuelna u 
proučavanju različitih segmenata PSA, od servisa podrške do zapošljavanja. 
Aktuelnost ove teme ogleda se i u tome da postoje tri časopisa indeksirana u 
Web of Science koja u svom naslovu sadrže sintagmu kvalitet života. 
Treća po zastupljenosti je tema socijalne komunikacije, koja ujedno, uz 
repetetivno ponašanje, predstavlja i jedan od glavnih dijagnostički kriterija za 
PSA. Ono što ohrabruje u literaturi je prisustvo intervencijskih studija usmje-
renih za poboljšavanje ovog segmenta funkcionisanja osoba sa PSA (Hurwitz 
et al., 2020; S. H. Kim et al., 2019; Sutton et al., 2019). Neke od ovih interven-
cija su relativno nove, poput pružanja video fidbeka, i obećavajuće su jer po-
mažu adolescentima sa PSA da identifikuju svoje jake strane, kao i nedostatke 
u svojoj socijalnoj komunikaciji (Hurwitz et al., 2020). Drugi klaster studija 
koje se tiču socijalne komunikacije usmjerene su na mjerenje ovog konstrukta, 
te psihometrijsku validaciju instrumentata koji se koriste u procjeni (Aldosari 
et al., 2019; Hollocks et al., 2019; Zhang et al., 2020). 
Socijalne vještine su četvrta tema po učestalosti. Iako naizgled deluje 
da bi socijalna komunikacija i socijalne vještine mogle biti spojene u jednu 
kategoriju, zbog preciznosti smo ih zadržali kao odvojene kategorije. Slično 
kao i kod socijalne komunikacije i u temi socijalnih vještinadominiraju in-
tervencijske studije usmjerene na njihovo poboljšavanje kod djece, adolesce-
nata i odraslih sa PSA (Sung et al., 2019; Szumski et al., 2019; Yamada et al., 
2020). Rezultati ovih istraživanja nedvosmisleno ukazuju na to da socijalne 
vještine mogu biti unaprijeđene u svakom životnom dobu. 
Poslije socijalne komunikacije i socijalnih vještina, prema učestalo-
sti dolaze teme iz oblasti repetetivnih ponašanja koja su također osnovni 
kriterij za dijagnozu PSA. Najveći broj studija o repetetivnim ponašanjima 
bavi se razlikama u njihovoj učestalosti i manifestaciji u odnosu na spol dje-
teta (Antezana et al., 2019; Knutsten et al., 2019; McFayden et al., 2019). 
Rezultati ovih istraživanja su pokazali da postoje različite manifestacije 
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repetetivnog ponašanja u odnosu na spol, što može dodatno ukazati na po-
stojanje drugačijeg fenotipa PSA kod djevojčica. Također, jedno od mogu-
ćih objašnjenja za intenzivnije kompulsivno i auto-agresivno ponašanje kod 
djevojčica može biti povezano i sa njihovom povećanom anksioznošću. 
Šesta tema na listi učestalosti je fizička aktivnost. Veliki broj studija u 
kojima je obrađivana ova tema imo je za cilj komparaciju fizičke aktivnosti 
djece sa PSA i djece tipičnog razvoja (McCoy & Morgan, 2020; Thomas et 
al., 2019). Rezultati ovih studija nisu uniformni. Tako su MekKoj i Morgan 
(McCoy & Morgan, 2020) našli da su adolescenti sa PSA češće gojazni i da 
imaju manje fizičke aktivnosti od adolescenata tipičnog razvoja. S druge pak 
strane Tomas i saradnici (Thomas et al., 2019) ističu da ne postoje značajne 
razlike kod djece sa PSA i djece tipičnog razvoja u fizičkim aktivnostima. 
Ovdje je moguće da je dob značajan medijator fizičke aktivnosti, tj. da se 
razlike u fizičkoj aktivnosti pojavljuju tek u adolescenciji i odrasloj dobi. 
Nekoliko studija je za predmet istraživanja imalo vezu uzmeđu fizičke aktiv-
nosti i socijalnog funkcionisanja i socijalnih ishoda (Bo et al., 2019; Howells 
et al., 2019). Ova istraživanja pokazuju pozitivan učinak fizičke aktivnosti 
na socijalno funkcionisanje osoba sa PSA. 
Zaključak
Najveći broj istraživanja u 2019. godini i prvoj polovini 2020. godine 
objavljenih u najprestižnijim svjetskim časopisima za PSA su se bavila men-
talnim zdravljem, kvalitetom života, socijalnom komunikacijom, socijalnim 
vještinama, i repetetivnim ponašanjima. Ove teme su u najvećoj meri izuča-
vane u populaciji djece, a zatim u nešto manjem obimu kod odraslih i ado-
lescenata. Dobijeni rezultati u ovoj analizi mogu imati praktične implikacije 
kako na stručni, tako i na naučni rad profesionalaca u oblasti specijalne edu-
kacije i rehabilitacije u regionu. 
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Abstract
The goal of the present paper was to determine current issues in journals 
specialized in Autism Spectrum Disorder (ASD) through the content 
analysis of the article titles. The analysis was performed for the articles 
published in following journals: Autism, Autism Research, Journal of Autism 
and other Developmental Disabilities, Focus on Autism and other Developmental 
Disabilities, Research in Autism Spectrum Disorders i Review Journal of Autismand 
Developmental Disorders in the period between 2019. and june 2020. 
Total number of analyzed articles was 1361. In relation to the age of 
participants, the largest number of studies dealth with children with ASD, 
followed by adults and adolescents. Many studies had parents of children 
with ASD as their participants. Most common topics were mental health, 
social communication, quality of life, social skills, physical activity, emotion 
regulation, executive functions, emotion recognition, parental stress and 
restrictive behaviors. 
This content analysis clearly pointed to the current issues in ASD examined 
by leading world researchers. In addition to this, the analysis of current issues 
will provide significant guideposts to the local authors who study ASD in their 
work. 
Keywords: current issues, autism spectrum disorder, content analysis, 
journals
